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The Challenges and Countermeasures of Historical Nihilism on
the Ideological and Political Work in Universities in the New Media Era
JIA Kai, ZHOU Jiayue；WANG Ziying
（1.School of Marxism, Xiamen University, Xiamen Fujian 361005;
2. Linyi Municipal Committee Office, Linyi Shandong 276000, China）
Abstract：Historical nihilism has a negative impact on the mainstream ideology discourse and the
ideological and political work in universities: lash the mainstream ideology education function, leading to the
belief crisis of college students；and increase the complexity of the field of public opinion, affecting the
harmony and stability of university. Therefore, the ideological and political workers of universities must
occupy the lead positions in the struggle for new media, grasping the network ideological discourse；
strengthen the network legal education, establishing the network behavior supervision mechanism; and
improve the quality of ideological and political education workers, playing a positive guiding role.
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